







































German Romanticism inaugurated a interest in the German folksong (das Volkslied), 
seen as representative of the people’s spirit (der Volksgeist). German Romantics began to 
collect native folksongs around the end of the 18th century and the beginning of the 19th. 
German defeat in the Napoleonic wars was one of the motives for Germany’s musical na-
tionalism; in France, defeat in the Franco-Prussian War inspired a nationalistic passion 
for collecting French folksongs. Contrary to the German case, though France’s govern-
ment encouraged and financed scholarly folk song collecting.
We find in France’s musical nationalism a conflict between administrative and 
cultural centralization and “régionalisme”, a conflict Déodat de Séverac, a French and 
Languedocian composer, embodied musically. Unlike Béla Bartók, who collected and stu-
died Hungarian folksongs “scientifically”, Séverac presents a complicated case when exa-
mined as a collector of folksongs and art music composer.



































ゲ ー テ（Johann Wolfgang von Goethe, 1749
～ 1832）との二人は、ほとんど非人間的にま
で硬直した古典主義に対する反動として「疾風






後、1807 年に『歌による諸国民の声 Stimmen 











ヒテ（Johann Gottlieb Fichte, 1762～1814）の













弟（兄ヤコブ Jacob Grimm, 1785 ～ 1863、弟
ヴィルヘルムWilhelm Grimm, 1786 ～ 1859）、
そしてクレメンス・ブレンターノ（Clemens 
Brentano, 1778 ～ 1842）とアヒム・フォン・
アルニム（Achim von Arnim, 1781 ～ 1831）に
よって為された。後二者は共同で、民謡集『子

















































シャープ（Cecil Sharp, 1859 ～ 1924）は、「英





















Kidson, 1855 ～ 1926）とパーシー・グレイン
























ハ イ ド（Douglas Hyde, 1860 ～ 1949） と エ





ヘンリー・フラッド（William Henry Flood, 
1857 ～ 1928）が『アイルランド音楽の歴史 A 














Closson, 1870 ～ 1960）が『ベルギー各地方
の民謡集 Chansons populaires des provinces 
belges』（1905）を出版している。フランドル
地方においては、フロリモンド・ヴァン・ドゥ
イズ（Florimond Van Duyze, 1843 ～ 1910）が、
民俗音楽収集において功績を残している（『ネー




















（Ilmari Krohn, 1867 ～ 1960）が、このリョン
ロートの『カレワラ』を完全なものとするため






Reinhold Kreutzwald, 1803 ～ 1882）によって
出版され、その後 1907 年から 1910 年にかけて、
マルト・ザール（Mart Saar, 1882～ 1963）によっ
て関連民謡が収集された。ラトヴィアでは、お









を受け、1894 年から 1915 年の間に『ラトヴィ
アのダイナ Latvju Dainas』のタイトルで 8巻
のダイナ集を出版している。彼は「ラトヴィア
民謡の父」と呼ばれ、彼の指導のもと、「聖な





（František Bartoš, 1837 ～ 1906） と、 特 に
彼の弟子のレオシュ・ヤナーチェク（Leoš 











ル・クアック（Franjp Zaver Kuha 、1834 ～
1911）がいる。ヴィンコ・ツガネック（Vinko 





Kolessa, 1871 ～ 1947）が民謡を収集し、リヴィ
ウにおいてそのリズムについての研究を発表し
ているが、東ウクライナでは、1888 年にピョー




トーク（Béla Bartók, 1881 ～ 1945）とゾルタ

































1821 ～ 1910）の『フランス民謡 La Chanson 
populaire française』（1886）とジュリアン・
ティエルソ（Julien Tiersot、1857 ～ 1936）の




















Saint-Saëns、1835 ～ 1921）が国民音楽協会（la 
















し、すでに 1845 年 5 月 22 日、公教育大臣サル
ヴァンディ伯（Le comte Narcisse-Achille de 
Salvandy, 1795 ～ 1856）は、「フランス各地方
の民謡収集に関する法令」を発布しているし、
それが 1848 年の革命で反故になった後には、
1852 年 9 月 13 日に当時の公教育大臣イッポ
リット・フォルトゥール（Hippolyte Nicolas 

















ボルド『バスク地方の民謡百選 100 chansons 
populaires basques』（年代不明）、同『フラン
ス領バスク地方の 12 の恋愛歌謡 12 chansons 
amoureuses du Pays basque français』（1910）、
ブルゴー＝デュクードレー『ギリシャとオリエ




地方の 30 の民謡 Trente mélodies populaires 
de Basse-Bretagne』（1885）、 テ ィ エ ル ソ
『フランス領アルプス地方で収集された民謡
集 Chansons populaires recueillies dans les 
Alpes française』（1903）。プーエー『フラン































































































































































































































































































































































































































は『中央集権と音楽の党派性 La centralisation 






























二巻）》（1906 ～ 07）中の第 2 番〈森、谷、そ
して空閑地 Erdök, völgyek, szük ligetek〉とセ
ヴラックの《ブレジーヌの歌 La Chanson de 
Blaisine》（1900）を比べてみよう。
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2. Erdök, völgyek, szük ligetek
Erdök, völgyek, szük ligetek,
Sokat bujdostam bennetek;
Bujdostam én az vadakkal,
Sírtam a kis madarakkal.
Esik esö az egekbül,
Rózsa nyílik az völgyekbül.
Hát én csak magam egyedül












La bergère a laissé choir
Son coeur au fond du lac noir
Par un crépuscule
Un muletier l’a trouvé,
Ah ! sonnez sur leurs baisers 
Clochettes des mules.
Il n’avait que ses yeux noirs 
Sa cape brune et le soir 
Pour toute fortune 
Mais il lui donnait des fleurs
Et la pressait sur son coeur
Dans le clair de lune.
Il est parti pour l’Espagne,
Oh l’adieu sur la montagne,
Par un crépuscule !
La bergère était en pleurs
Vous sonniez sur sa douleur,






























































































代音楽の発展 Toulouse et l’évolution musicale 




















































とルシヨンの民謡 Chansons du Languedoc et 
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